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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the influence of corporate social responsibility towards the value of a company through
investorâ€™s reaction on banking company registered in Indonesia Stock Exchange. The method used in this research was
hypothesis testing by using purposive sampling technique. There were around  95 sample data becoming the research objects for
five years.
The type of data utilized within this study was secondary data obtained from the annual financial report ended every December 31,
which is then published by reference centre of the capital markets found in Indonesia Stock Market. The path analysis, moreover,
was employed in order to analyse the hypothesis.
The result of sobel test revealed that investorâ€™s reaction seems unable to mediate between Corporate Social Responsibility
(CSR) variable and the value of company since the objects of this research are banking companies; hence, it is widely believed to
influence the perception of the investors for the banking companies engage in the field of services so that the company activity will
not damage the nature and neighbourhood. As a result, a corporate social responsibility is not going to affect the investors in
making investment.
Meanwhile, the results of partial research showed that (1) corporate social responsibility is considered to have an influence on the
value of the company replaced by Tobinâ€™s Q (2) corporate social responsibility does not influence the investorâ€™s reaction
substituted with trading volume activity (3) investorâ€™s reaction does not affect the value of the company (4) investorâ€™s
reaction does not mediate between corporate social responsibility and the value of the company.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan melalui reaksi
investor pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah
pengujian hipotesis dengan menggunakan metode purposive sampling dan ada 95 sampel data yang menjadi objek untuk diteliti
selama lima tahun. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang berakhir per 31 Desember yang
dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Analisis yang digunakan adalah path
analysis untuk menguji hipotesis.
Hasil sobel test menunjukkan bahwa reaksi investor tidak memediasi variabel CSR dengan nilai perusahaan, dikarenakan objek
penelitian ini adalah perusahaan perbankan. Hal ini juga dapat menjadi penyebab yang mempengaruhi persepsi  investor, dimana
perusahaan perbankan bergerak dalam bidang jasa sehingga aktivitas perusahaan tidak merusak alam dan lingkungan sekitar
sehingga corporate social responsibility tidak mempengaruhi investor dalam melakukan investasi.
Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa (1) corporate social responsibility memiliki pengaruh terhadap nilai
perusahaan yang diproksikan dengan tobinâ€™s Q. (2) corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap reaksi investor
yang diproksikan dengan trading volume activity. (3) reaksi investor tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. (4) reaksi
investor tidak memediasi corporate social responsibility dengan nilai perusahaan.
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